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Abstrakt 
Cílem této bakalářské práce je návrh informačního systému, zaměřujícího se 
na rezervování termínů. Informační systém je navrţen ve spolupráci se společností XY.  
 
Abstract 
The aim of this bachelor thesis is a design of an information system which is focusing 
on reservations of dates. Information system is designed with XY company. 
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ÚVOD 
 V dnešním světě jsou informační systémy nepostradatelné. Setkáváme se s nimi 
stále častěji a mnohdy si toho vůbec nevšímáme. Stačí se jít najíst do školní menzy. 
S prvním informačním systémem, se kterým se setkáme, je hned u vchodu. Svítí zde 
velký LCD televizor, který zobrazuje aktuální nabídku jídla. Další informační systém, 
na který narazíme je u pokladny. Pokladní software se zcela jistě řadí mezi 
nejpouţívanější informační systémy. 
 Čas je v dnešním světě stále draţší a také proto nám informační systémy slouţí. 
Šetří nám nejen peníze, ale hlavně i čas. Společnost XY se mimo jiné zabývá návrhem 
a zhotovením informačního rezervačního systému pro velká zdravotnická zařízení. 
Projekt je u konce a v současné době je implementován v nemocnicích. Avšak tento 
rozsáhlý informační systém není příliš vhodný pro malé ordinace a navíc je určen pouze 
pro zdravotnická zařízení. Není tedy moţné jej vyuţít kdekoliv jinde. 
V mé práci bych se proto chtěl zaměřit na návrh jednoduchého rezervačního 
systému, který by měl univerzální vyuţití. Mohly by ho vyuţívat například pneuservisy, 
kadeřnictví, kosmetické salony a jakákoliv jiná zařízení, která fungují na principu 
rezervace a zároveň vyuţívají v lepším případě nepraktický Microsoft Outlook, 
v horším případě obyčejný papírový kalendář. 
 Ve své práci se zaměřím na návrh univerzálního informačního systému pro 
rezervace, vytvoření jeho databáze a s tím zachycení vztahů mezi jednotlivými 
tabulkami. Dále se pokusím nastínit ekonomická hlediska uvedení systému do chodu. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
 Společnost XY vyvinula rezervační informační systém pro velká zdravotní 
střediska. Ve společnosti jsem se podílel na vzniku tohoto informačního systému. Jiţ při 
vývoji nás napadlo vytvořit jiný systém, daleko jednodušší, který by mohl slouţit 
v různých sférách a měl široké vyuţití. Na to však nebyl čas. 
 Cílem mé práce je tedy vytvořit jednoduchý a univerzální rezervační informační 
systém. Jelikoţ tento systém musí být schopni ovládat i lidé s běţnou počítačovou 
gramotností a byla by moţnost ovládat jej i vzdáleně, tedy provádět externí rezervace, 
rozhodl jsem se pro vytvoření programu vyuţít nástrojů MySQL a uţivatelské rozhraní 
by poté bylo naprogramováno v PHP. Díky tomu se dosáhne i jednoduché 
implementace na webové stránky a zajistí se bezproblémový chod informačního 
systému. 
 Účelem vytvoření toho systému je především šetření času, a to jak na straně lidí, 
kteří se chtějí objednat a mohou provést objednávku sami po internetu, tak i na straně 
obsluhy, která bude mít přehled o rezervacích před sebou v jednoduché a přehledné 
podobě.  
 
 
 Na začátku práce bude pozornost soustředěna na vysvětlení pojmů souvisejících 
s informačními systémy a databázemi. Také se pokusím vysvětlit základní principy 
analýz informačních systémů. V další části práce budu analyzovat současný stav 
rezervačních informačních systému. Následující část bude věnována návrhu jiţ 
zmíněného informačního systému a jeho databázi tak, aby byla vhodná pro pouţití 
v praxi. Jednotlivé kroky budu postupně popisovat. Poté provedu ekonomickou analýzu. 
V závěru práce svůj projekt zhodnotím.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 V této kapitole se pokusím vystihnout základní pojmy, které souvisí 
s problematikou a vývojem informačních systémů. 
2.1 Informace a data 
„Informace je zpráva (sdělení), která snižuje neurčitost (entropii) příjemce“ (5, 
s. 10). 
Data lze chápat jako zaznamenané informace, které jsou schopna přenosu 
a dalšího zpracování. Jestliţe informaci převedeme nějakým způsobem do počítače, 
můţeme prohlásit, ţe informace v počítači jsou data. Pokud tyto data dekódujeme, 
dostaneme zpět informaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Informační systém 
 Dle všeobecné definice lze o informačním systému říci, ţe se jedná o dynamický 
systém, jenţ se skládá z prvků a vazeb mezi nimi. Vazby jsou v tomto případě 
informace a prvky tvoří místa transformací těchto informací (15). 
 Pod pojmem informační systém se však neskrývá jen počítačový hardware 
a software. Můţeme si také pod tímto pojmem představit obyčejný diář, stolní kalendář 
či kartotéku u lékaře. 
DATA 
INFORMACE 
INFORMACE 
dekódování 
Obrázek 1: Data a informace 
Upraveno dle (5) 
FYZICKÝ ZÁZNAM LIDSKÝ MOZEK 
kódování 
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  V dnešní době informačních technologií jsou informační systémy velmi 
sofistikované a na vysoké úrovni. Bez podpory informačních technologií by se dnes 
dalo fungovat jen stěţí.  
Aby byl systém dobře navrţený, měl by splňovat několik faktů (3): 
 Můţe, ale nemusí být podporován počítačem. 
 Informační systém musí sbírat, kontrolovat a uchovávat data. 
 Informace jsou pro informační systém jen ta data, která dokáţeme vyuţít 
a přiřadit jim význam či smysl. 
 Informační systém ovlivňují pracovní procesy i organizační 
struktura podniků. 
 Informační systém podniku je vţdy společným dílem dodavatele 
a zákazníka. 
 
Zároveň by měl systém splňovat tyto poţadavky (3): 
 Integrovanost 
 Pruţnost, otevřenost 
 Konzistentnost, nezávislost 
 Standardizaci 
 Adaptabilitu 
 Přístupnost 
 Bezpečnost, stabilitu 
 Dlouhou ţivotnost 
 Jednoduchost, ergonomičnost 
 
2.3 Uţitek z informačních systémů  
 Neţ se vrhneme do návrhu a později realizaci informačního systému, je důleţité 
si prověřit, zda bude vůbec náš systém efektivní a uţitečný. Na efektivnost 
informačního systému se lze dívat i tak, ţe u určitého subjektu (například manaţera, 
majitele podniku, v našem případě osoby, pouţívající k rezervaci nepraktické metody) 
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vznikne určitá potřeba informací (v našem případě poţadavek na informační systém) 
a z uspokojení této potřeby očekáváme nějaký zisk či uţitek. Právě tuto vzniklou 
potřebu můţe uspokojit informační systém. Pokud je stupeň uspokojení potřeby 
informací dostatečně vysoký, dá se předpokládat, ţe efektivnost vynaloţených 
prostředků je vysoká (7). 
 
Můţeme kategorizovat 4 druhy subjektů a jejich očekávání (7): 
 majitelé – těmto subjektům by měl IS přinášet trvalé zhodnocování jejich majetku 
vloţeného do podniku 
 manaţeři – těmto subjektům by IS měla dávat moţnost úspěšně řídit podnik tak, 
aby bylo dosahováno ţádoucích výsledku s minimem potřeby zdrojů jim 
svěřených do správy 
 zaměstnanci – zaměstnancům by IS měl nabídnout lepší pracovní prostředí, vyšší 
společenský status a větší pocit sounáleţitosti s podnikem 
 zákazník – tento subjekt by toto vše měl pocítit tím, ţe bude dostávat produkt či 
sluţbu s vyšší přidanou hodnotou za přijatelnou cenu. 
 
2.4 Metoda HOS 2009 
 Metoda HOS2009 je všeobecně uznávaná metoda pro analýzu informačního 
systému. 
2.4.1 Historie 
 Tato metoda slouţí k analýze informačního systému. Hodnotí optimálnost 
a vyváţenost informačního systému. Ve své dizertační práci ji publikoval Ing. Bernard 
Neuwirth, Ph.D. v roce 2009. 
 Tato metoda však není původní. Vychází z přechozí metody HOS8, která 
byla stejně jako HOS2009 publikována na Fakultě podnikatelské Vysokého učení 
technického v Brně. Metoda HOS8 prošla dlouholetým vývojem (9). 
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 Jako první ji zpracoval Doc. Ing. Miloš Koch, CSc., jako metodu HOS. Postupně 
byla doplňována jinými odborníky aţ do doby, kdy ji naposledy zdokonalil Ing. Bernard 
Neuwirth, Ph.D (9). 
2.4.2 Definice 
 Neuwirth praví: „Metoda nabízí ucelený pohled na informační systém podniku 
jak v současném stavu, tak i výhledem do budoucna s ohledem na fázi životního cyklu 
informačního systému firmy a náročnost na informační úroveň firmy“ (9, s. 46). 
Dle Neuwirtha je hlavní vyuţití této metody spatřováno při rozhodování 
manaţerů ve třech základních rovinách (9, s. 46): 
„Odhalení potenciálních problémů v rámci IS firmy“ 
„Návrh možného směru rozvoje prospěšného k jejich vyřešení“ 
„Použití metody jako jednoduchého kontrolního mechanismu“  
 Neuwirth sděluje, ţe hodnocení je zaloţeno na principu, ţe optimální, vyváţený 
a efektivní informační systém můţe být povaţován pouze takový systém, ve kterém 
nejsou na ţádné z jeho dílčích částí vynaloţeny zbytečné náklady. Pak to tedy znamená, 
ţe „informační systém je vyvážený a zároveň se jedná o informační systém, který je 
optimální a stabilní“ (9, s. 46). 
 „Pro správné posouzení optimality, vyváženosti informačního systému je nutné 
jeho co nejkomplexnější vnímání spojené s porozuměním rozdílného chápání 
informačního systému z různých pohledů jeho uživatelů (technologický pohled, pohled 
koncových uživatelů, pohled okolí firmy, pohled managementu firmy)“ (9, s. 46). 
 Abychom mohli daný informační systém posoudit, musíme ho podrobit analýze 
následujících oblastí (9, s. 47): 
 Orgware (OW) 
 Peopleware (PW) 
 Dataware (DW) 
 Security (SE) 
 Suppliers (SU) 
 Custromers (CU) 
 Management IS (MIS) 
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 Management (MA) 
 
2.4.3 Hodnocené oblasti HOS2009 
 Jak zde jiţ bylo zmíněno, metoda HOS2009 zkoumá informační systém 
z několika různých oblastí. Bliţší specifikace těchto oblastí jsou uvedeny právě v této 
podkapitole. 
 Orgware (OW) 
Oblast nazvaná Orgware zkoumá informační systém z pohledu existence 
uţivatelských příruček a různých pracovních postupů. Navíc také zkoumá, jestli 
se tyto postupy správně pouţívají (9, s. 49). 
 
 Peopleware (PW) 
Tato oblast sleduje uţivatele zkoumaného informačního systému. Nezkoumá ale 
míru odbornosti či jejich schopnosti (9, s. 49). 
 
 Dataware (DW) 
U oblasti Dataware se pod drobnohled dostávají data. Zkoumá se i jejich 
struktura nebo jak jsou vyuţívána v informačním systému z pohledu jejich 
dostupnosti (9, s. 50). 
 
 Security (SE) 
V této kapitole se zkoumá způsob chránění dat, která jsou v systému 
uchovávána. Také zkoumá existenci, pouţívání a dodrţování pravidel 
bezpečnosti a norem (9, s. 50). 
 
 Suppliers (SU) 
Oblast zahrnuje zkoumání způsobu, jakým jsou propojeni dodavatelé se 
sledovaným informačním systémem firmy. Jaké informace jsou od systému 
vyţadovány a jaké informace dodavatelé vyţadují (9, s. 50). 
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 Customers (CU) 
Zde se zkoumá propojenost našich zákazníků se sledovaným informačním 
systémem. Jaké informace jsou vyţadovány ze strany zkoumaného informačního 
systému a jaké informace od tohoto systému vyţadují uţivatelé. Můţe se 
zkoumat i moţnost, zda spolu dokáţou komunikovat systémy obou stran (9, s. 
50-51). 
 
 Management IS (MIS) 
„Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační 
strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových 
uživatelů informačního systému a způsoby provádění kontroly z pohledu splnění 
vytyčených cílů. Metoda si neklade za cíl zkoumat v této oblasti znalosti 
managementu IS“ (9, s. 51). 
 
 Management 
„Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu ke koncovým 
uživatelům řídící úrovně. Dále je posuzováno z pohledu managementu, zdali jim 
informační systém firmy poskytuje potřebné výstupy v požadovaném čase 
i kvalitě nutné pro jejich kvalifikované rozhodování. Metoda si neklade za cíl 
zkoumat v této oblasti znalosti managementu firmy“ (9, s. 51). 
 
 Hardware (HW) 
U oblasti hardware se zkoumá fyzické vybavení z pohledu kvality, funkčnosti, 
bezporuchovosti, stability provozu, uţivatelské přívětivosti a komfortu (9, s. 51). 
 
 Software (SW) 
„Oblast software v sobě zahrnuje zkoumání programového vybavení ve firmě ať 
už z pohledu aplikačního či systémového softwaru a je posuzována i jejich 
vzájemná kompatibilita. Dále je posuzováno, zda programové vybavení 
odpovídá požadavkům firmy a to zejména z pohledu funkčnosti a snadnosti 
používání, ovládání, bezporuchovosti, rychlosti odezvy na požadavky“ (9, s. 51). 
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2.4.4 Hodnocení oblastí 
 Celý systém hodnocení oblastí spočívá v hodnocení otázek z jednotlivých 
oblastí. Na otázky lze odpovědět pěti druhy odpovědi: ano, skoro ano, částečně, 
skoro ne a ne, přičemţ v různých oblastech má kaţdá odpověď různou hodnotu (1-
5). Výslednou hodnotu oblasti získáme po dosazení do vzorce (9, str. 64): 
 
    ∑
∑    
 
   
 
 
   
 
  
∑   
 
   
 
Rovnice 1: Vzorec HOS2009 analýzy 
Zdroj: (9, str. 64) 
kde : 
Vj - váha i-tého kritéria (1-10) podle důleţitosti zkoumaného kritéria pro oblast 
m - počet kritérií patřících k dané i-té oblasti 
Hja - a-tá hodnota otázky patřící k j-tému kritériu 
n - počet kontrolních otázek patřících ke kritériu 
Oi - souhrnná hodnota j-té oblasti 
 
2.4.5 Výsledky metody 
 Na základě zpracování metody HOS2009 dostaneme výstupy v podobě 
grafického znázornění aktuálního stavu IS. Získáme také nejen porovnání hardwaru 
a softwaru, ale i popis informačního systému, kterého by měla společnost dosáhnout. 
Součástí jsou i návrhy, které by měly napovědět, jak se k tomuto stavu dopracovat. 
 Výsledné hodnocení můţe mít různé varianty. 
 
 Absolutně vyváţený informační systém 
Jedná se o informační systém, kdy „poměr mezi hardware a software je 
vyvážený, pohybuje se mezi -5% až 0%. Celkový stav informačního systému je 
shodný se stavem optimálním pro firmu v současnosti. Všechny oblasti 
informačního systému lze označit za vyvážené a celková nevyváženost dosahuje 
hodnoty 0-5%.“ (9, str. 109). 
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Graf 1: Absolutně vyváţený informační systém 
Zdroj: vlastní 
 Vyváţený IS 
„Poměr mezi HW a SW je vyvážený, pohybuje se v mezích hodnot -25% až 0%. 
Optimální stav je zcela pokryt celkovým stavem IS v současnosti. Je povolena 
nevyváženost u max. 2 oblastí v rozsahu 0 – 25% nebo i více oblastí v rozsahu 0 
– 15%“ (9, str. 109). 
 
Graf 2: Vyváţený informační systém 
Zdroj: vlastní 
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Problémový IS 
„Poměr mezi HW a SW může být maximálně až 25%. Optimální stav není zcela 
pokryt celkovým stavem informačního systému v současnosti. Je povolena 
nevyváženost u maximálně 2 oblastí vyšší než 25% nebo u 1 oblasti 
nevyváženost až 25% nebo u 2 oblastní až -15%“ (9, str. 109). 
 
Graf 3: Problémový informační systém 
Zdroj: vlastní 
 Nevyváţený IS 
„Poměr mezi HW a SW může být libovolný, optimální stav není pokryt celým 
stavem IS v současnosti a nevyváženost u více než 2 oblastí vyšší než 25% nebo 
u 1 oblasti nevyváženost vyšší než -25% nebo u více než 2 oblastí vyšší než -
15%“ (9, str. 109). 
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Graf 4: Nevyváţený informační systém 
Zdroj: vlastní 
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2.5 SWOT analýza 
 Základ této strategické analýzy spočívá v analýze několika faktorů. Tyto faktory 
nám například pomáhají při rozhodování mezi různými strategiemi. Faktory, které 
SWOT analýza sleduje, jsou následující (6): 
 Strenghts (silné stránky) 
 Weaknesses (slabé stránky) 
 Opportunities (příleţitosti) 
 Threats (hrozby) 
 Oblast silné stránky shrnuje všechny výhody analyzovaného subjektu před 
konkurencí. Totéţ platí o slabých stránkách, kde však shrnujeme nevýhody subjektu 
před konkurencí. Je velmi důleţité být při analýze objektivní. Při hodnocení této oblasti 
se tedy zaměřujeme především na interní záleţitosti subjektu. 
 Při analýze příleţitostí a hrozeb se zaměřujeme na vnější prostředí. Jedná se 
např. o různé příleţitosti na trhu (boom s produkty), nové technologie či nenaplněné 
potřeby zákazníků. Jedná se ale i o hrozby ze strany substitučních produktů, 
konkurenční výrobky s lepší technologií či niţšími náklady na výrobu, nová regulační 
opatření nebo i daňovou zatíţenost (1). 
 
 
Obrázek 2: Matice SWOT analýzy 
upraveno dle (1) 
2.6 Datové modelování 
 Mezi základní kroky při budování nového informačního systému patří návrh tzv. 
modelu dat. Jedná se o jakousi representaci dat pro jejich uloţení v počítači. S tímto 
návrhem samozřejmě přichází v úvahu úskalí ne příliš vhodného návrhu, popřípadě i 
naprosto nesmyslného návrhu datového modelu (4). 
Zkoumané 
prostředí 
Interní 
analýza 
Silné 
stránky 
Slabé 
stránky 
Externí 
analýza 
Příležitosti Hrozby 
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2.6.1 Relační datové modely 
 Hlavním prvkem relačních datových modelů jsou relace, které si pro 
zjednodušení můţeme představit jako tabulky. Tyto tabulky se skládají ze sloupců – 
„atributů“ a z řádků tabulky – „n-tic“. Manipulace s daty je umoţňována pomocí 
relačních operací, které například podporují sjednocování, rozdíl anebo projekci dat. 
 
Obrázek 3: Relační datový model 
Zdroj: vlastní 
 
Dimenzionální datový model 
 Tento model se skládá ze dvou základních tabulek, tabulky faktů a tabulky 
dimenzí. Tabulka faktů obsahuje numerické měrné jednotky. Tabulka dimenzí obsahuje 
textové popisy. Tento dimenzionální datový model je doporučený při vytváření 
datových skladů.  
 
 Tabulku faktů si můţeme představit jako jakousi centrální tabulku, která 
obsahuje např. jednotlivé záznamy o trţbách. Tato tabulka obvykle obsahuje následující 
náleţitosti (10): 
 Většinou surová numerická data 
 Úzké řádky, obvykle jen několik sloupců 
 Velké mnoţství řádků (miliony aţ miliardy)  
 Přistupuje se k ní přes dimenze 
 
 Při pouţívání dimenzionálního datového modelu mohou nastat různé modelové 
situace (10): 
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Schéma hvězdy 
 Schéma hvězdy obsahuje jednu jedinou tabulka faktů a pro kaţdou dimenzi je 
jedna dimenzní tabulka. Schéma nezachycuje přímo hierarchii. Model schématu je 
následovný: 
 
Obrázek 4: Schéma hvězdy 
Zdroj: vlastní 
Schéma sněhové vločky 
 Schéma sněhové vločky reprezentuje hierarchii dimenzí přímo přes 
normalizované tabulky. Tento způsob je snadný pro údrţbu a také šetří místo. 
 
Obrázek 5: Schéma sněhové vločky 
Zdroj: vlastní 
Schéma souhvězdí 
 Toto schéma se liší od předešlého tím, ţe má více tabulek faktů, které spolu 
sdílejí některé tabulky dimenzí. 
 
DIMENSION DIMENSION 
DIMENSION DIMENSION 
FACTS 
FACTS 
DIMENSION DIMENSION 
DIMENSION DIMENSION 
FACTS 
 
 
DIMENSION DIMENSION 
DIMENSION DIMENSION 
FACTS 
Obrázek 6: Schéma souhvězdí 
Zdroj: vlastní 
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Schéma sněhové bouřky 
 Schéma sněhové bouřky je podobné jako souhvězdí, avšak na rozdíl od něj mají 
tabulky dimenzí větší hierarchii. 
 
Obrázek 7: schéma sněhové bouřky 
Zdroj: vlastní 
2.7 SQL 
 SQL je v dnešní době nejrozšířenějším jazykem pro relační databáze. Jedná se o 
skriptovací jazyk (Structured Query Language), který umoţňuje nejen správu dat v 
databázi, ale také správu samotné databáze. Díky příkazům SQL se mohou provádět 
přístupy do databáze SQL přímo pomocí interaktivní klientské aplikace nebo skrze 
programovací jazyk aplikace či skriptovací jazyk (14). 
 Jazykem SQL tak například řekneme databázi, s jakými daty chceme pracovat, a 
databázový software pak zajistí přístup k těmto datům. Jazyk SQL má mnoho typů 
příkazů, nejběţnější z nich jsou však následující (11, str. 88): 
 „Příkazy pro manipulaci s daty spadající do skupiny Data Manipulation 
Language (DML).“ 
 „Definiční příkazy spadající do skupiny Data Definition Language (DDL).“ 
 
 Díky příkazům DML můţeme načíst, vloţit, změnit a smazat řádky, které jsou 
uloţeny v databázi SQL. DDL příkazy zase umoţňují vytvářet databázové struktury, 
jako jsou např. tabulky. 
  
  
DIMENSION DIMENSION 
DIMENSION DIMENSION 
FACTS 
FACTS 
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2.7.1 MySQL 
Databázový systém MySQL vytvořila švédská firma MySQL AB. Tento databázový 
systém je povaţován za úspěšného průkopníka dvojího licencování. Je totiţ k dispozici 
jak zdarma – pod licencí GPL, tak i s komerční, placenou licencí. Jedná se o 
multiplatformní databáze. Komunikace s touto databází probíhá pomocí jazyka SQL.  
 Díky velmi snadné implementovatelnosti, výkonu a především tomu, ţe se jedná 
o volně šiřitelný software, má vysoký podíl v pouţívaných databázích současné doby. 
Velice oblíbenou a často nasazovanou kombinací je Linux, MySQL, PHP a Apache 
jako základní software webového serveru. 
 MySQL bylo jiţ od počátku stavěno především za účelem velké rychlosti, a to i 
za cenu některých zjednodušení. Proto má jednoduché způsoby zálohování a aţ 
donedávna nebyly podporovány triggery, pohledy a uloţené procedury. Tyto vlastnosti 
jsou doplňovány teprve v posledních letech, kdy začaly nejčastějším uţivatelům – 
programátorům webových stránek – chybět (12). 
 
2.8 PHP 
 Jazyk PHP úzce souvisí s vytvářením informačních systémů. „PHP je 
hypertextový procesor, který na serveru interpretuje stránky HTML s vlastními příkazy 
před jejich odesláním ke klientovi (obvykle je jím webový prohlížeč)“ (2(2), str. 15). 
 V praxi to znamená, ţe PHP umoţňuje vkládat vlastní skripty přímo do HTML 
stránek. To však není nic neobvyklého, přesně tímto způsobem se pouţívá např. 
JavaScript. Je zde však několik zásadních rozdílů. PHP je interpretováno na serveru, 
zatím co JavaScript je jazyk interpretován klientem (prohlíţečem).  
Provádění kódu na straně serveru přináší především tyto výhody (2(2), str. 16): 
 „Snadná interakce s dalším aplikacemi na serveru, není třeba přenášet data po 
internetu, snáze se zajišťuje bezpečnost celého systému.“ 
 
 „Nenáročnost na hardware či software klienta – výstupem je obvykle čisté 
HTML, které dokáže interpretovat i starší prohlížeč. Není potřeba, aby na 
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klientovi byly prováděny skripty či rozsáhlé výpočty, aby podporoval zásuvné 
moduly atd.“ 
 
 „Menší objem přenesených dat – serverové skripty, jež do kódu vložíte, jsou 
ještě na serveru interpretovány a ve výstupu se již neobjeví, zatímco skripty 
určené pro klienta ano.“ 
 
 „Výrazně vyšší ochrana zdrojových textů programů – díky interpretaci kódu na 
serveru se klient nemůže dostat ke zdrojovým textům, zatímco v případě 
klientských technologií jsou mu zdrojové texty přímo zaslány.“ 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU 
Jak jiţ bylo v úvodu mé práce zmíněno, většina malých podniků či zařízení, které 
funguji na principu rezervací, nevyuţívá ţádný elektronický informační systém pro 
rezervaci, a pokud ano, tak pouze nástroje, které k rezervaci nejsou přímo určeny a ani 
neumoţňují rezervace svých zákazníků přes internet. 
Před samotnou analýzou uvedu, jaké jsou vize a poţadavky na plánovací 
informační systém, abych přiblíţil pohled na analýzu systému. 
Od rezervačního systému je vyţadována jednoduchost a přehlednost. Pro uţivatele, 
kteří se chtějí rezervovat, by měl být k dispozici soubor komponent. Z tohoto souboru 
by si mohli uţivatelé přesně nadefinovat atributy svojí rezervace. Také by měli snadno 
vyčíst, kdy je na pracovištích volno a kdy ne. Zároveň by měli mít k dispozici návrh 
několika nejbliţších termínů.  
Z pohledu provozovatele systému by pak měl systém obsahovat nastavení 
komponent, které uţivatelé vidí. Jednou z nich je správa úkonů. Provozovatel systému 
by mohl spravovat samotné úkony, které se budou provádět. Uţivatel tak při rezervaci 
jen jednoduše vybere z listu úkonů a v systému se automaticky nastaví čas, který je 
potřeba k vykonání vybraného úkonu. Tím pádem by měl k dispozici ucelený přehled 
důvodu návštěvy svého zákazníka a jeho předpokládanou délku. Dalším nastavením je 
správa kalendářů, resp. otevírací doby provozovatele systému. Otevírací dobu by si 
provozovatel nastavil sám. A jedním z posledních nastavení je nastavení pracovišť. 
Kdyţ si představíme kadeřnictví, které má čtyři pracovní místa, kde se mohou stříhat 
čtyři zákazníci zaráz, systém by měl umoţnit provést jednu rezervaci na kaţdé z těchto 
čtyř míst zaráz.  
Tyto zmíněné faktory beru za základní pilíř univerzálního informačního systému. 
Jelikoţ se jedná o základní funkce, které jsou poţadovány, je zajímavé, ţe jsem 
na podobnou strukturu nenarazil u ţádného rezervačního systému vybraného pro 
analýzu.  
V předchozím odstavci jsem uvedl základní poţadavky na rezervační informační 
systém. Při analýze systémů se tedy zaměřím právě na tyto faktory, tedy sloţitost 
ovládání, vzhled, různou volitelnost nastavení a důleţitou funkci vyhledání nejbliţších 
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volných termínů. Dle mého názoru jsou tyto aspekty pro uţivatele velice důleţité. 
Počítače totiţ často obsluhují lidé, kteří jsou méně počítačově zdatní a dané funkce 
velmi ocení. Mohou být pro výběr systému klíčové. 
 
3.1 Aktuálně pouţívané systémy  
Mezi nejčastěji pouţívané rezervační systémy se v současné době řadí papírový 
systém, Microsoft Outlook a Google Kalendář. Některá zařízení vyuţívají i jiné 
rezervační systémy, které jsou šity přímo na míru, avšak těchto zařízení je především 
z finančních důvodů menšina. Pojďme se nyní seznámit s nejčastěji pouţívanými 
rezervačními systémy v malých zařízeních. 
 
3.1.1 Papírový systém 
I v dnešní době je bohuţel nejčastěji pouţívaný informační systém tzv. papírový. 
Kdyţ se tedy chce zákazník objednat, zaměstnanec firmy, který má rezervace 
na starosti, hledá údaje v knize, kde jsou všechny záznamy psány ručně. Nejsou tedy 
v digitální podobě a volné místo se pak hledá obtíţně. Kdyţ navíc do této knihy 
zapisuje více lidí, stává se ještě nepřehlednější a hledání volného místa či samotného 
zákazníka pak stojí mnohem více času. A čas je v dnešní uspěchané době velmi 
drahocenný. Celý papírový systém bych shledal jako nejméně efektivní. 
 
3.1.2 Balíček Microsoft Office 
Součástí kancelářského balíčku Microsoft Office je i Microsoft Outlook. Ten také 
patří mezi nejčastěji pouţívané informační systémy pro rezervaci, i kdyţ je navrhnut 
jako poštovní klient. Obsahuje kalendář, do kterého zaměstnanci vkládají údaje o 
rezervacích. I kdyţ by se mohlo zdát, ţe je tento program dobrý a efektivní, opak je 
pravdou. Vloţit údaj do kalendáře sice snadné je, nastavit délku rezervace, najít volné 
místo pro rezervaci či vloţit nového klienta však zabírá dle mého názoru zbytečně moc 
času. Je to způsobeno především tím, ţe tato aplikace není stavěna za tímto účelem. 
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3.1.3 Google Kalendář 
Další rezervační systém, který také není určený přímo k rezervaci a není ani tak 
rozšířený v uţívání, je od společnosti Google. Z předešlých informačních systémů bych 
řekl, ţe právě tento systém je nejsofistikovanější. Věřím, ţe by se v některých případech 
dal i s přehledem pouţít. Avšak chybí zde moţnost vyhledat nejbliţší volný termín, či 
správy úkonů, které daný klient vyuţívá. Co se týče efektivnosti a jednoduchosti 
ovládání, tento systém patří mezi zmíněnými rozhodně na vrchol. 
 
3.2 SWOT analýza často pouţívaného IS 
Pro tuto analýzu jsem si vybral Microsoft Outlook, jelikoţ je to nejčastěji 
pouţívaný elektronický systém. Je nutno podotknout, ţe analýza není 
prováděna z pohledu, pro který byl Outlook navrţen, tedy poštovního klienta, ale 
z pohledu rezervačního systému. I kdyţ je to nestandardní postup, pouţiji jej především 
kvůli četnosti vyuţívání pro rezervace. 
 
Silné stránky 
 Mezi silné stránky tohoto systému patří velmi dobrý grafický design 
a přehlednost. I kdyţ na první pohled se to můţe zdát jinak, po seznámení se s aplikací 
je vše ucelené a přehledné. Další výhodou je česká lokalizace. Ta je pro uţivatele 
samozřejmě pohodlná a jistě ji uvítá.  
 Outlook také obsahuje velké mnoţství nastavení, od nastavení vzhledu aţ po 
podrobné nastavení různých sluţeb. 
 Výhodou oproti ostatním systémům je i to, ţe je součástí balíčku MS Office. 
Tento fakt Outlooku nahrává, neboť drtivá většina malých zařízení, na které se 
zaměřuji, disponuje jedním z těchto balíčků. K této výhodě se řadí i výhoda zázemí 
společnosti, která aplikaci vyvinula. Outlook pochází od společnosti Microsoft, která 
je na trhu IT jiţ od počátku a jejich produkty procházejí dlouhým vývojem, tudíţ se 
mohou krystalizovat v aţ opravdu špičkové aplikace. 
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Slabé stránky 
 Slabé stránky se jednoznačně odráţí na úhlu pohledu na systém. Kdybychom se 
na něj dívali z pohledu, pro který je navrţen, jistě by celá řada slabých stránek 
byla bezpředmětná. 
 Z pohledu rezervací je tedy nevýhodou absence vyhledávání volného termínu 
a absence evidence úkonů. S kalendářem se nedá příliš pruţně pracovat a vytvořit 
rezervaci v kalendáři zabere více času, neţ je nezbytně nutné. 
Příleţitosti 
 Mezi příleţitosti patří jistě fakt, ţe Outlook je součástí kancelářského balíku. 
Ten je v dnešní době ţádaný a mezi firmami velice oblíbený. V současné době by se 
také dalo hovořit o tom, ţe je to nejlepší kancelářský software. Tím si zároveň 
upevňuje pozici na trhu a dostupnost samotného Outlooku je tak daleko větší. Myslím 
si, ţe kdyby se prodával zvlášť a nebyl tedy součástí sady, jeho rozšířenost by 
pravděpodobně nebyla tak veliká. Svoji dominantní pozici si také upevňuje svým 
vývojem. Aplikace tak nestagnuje, ale neustále se vyvíjí a vývojáři se stále snaţí o 
nové inovace.  
Hrozby 
 Protoţe Outlook není přímo navrţen jako rezervační systém, konkurencí mu je 
jakýkoliv jiný rezervační systém. Perličkou tohoto produktu je ale skutečnost, ţe i 
kdyţ není navrţen pro rezervace, je hojně vyuţíván a tím drtí i tu konkurenci, která je 
k tomuto účelu přímo navrhnuta. 
 
3.3 Analýza HOS 2009 často pouţívaného IS  
Metoda HOS 2009 se počítá pomocí dotazníkového způsobu. Aby 
byla analýza objektivní a co nejkvalitnější, dotazník jsem předal přímo osobám, které 
pracují s Microsoft Outlook a prakticky denně ho vyuţívají právě k rezervování. 
Podotýkám, ţe analyzuji tento systém z pohledu rezervací, tedy zaměření, pro které 
Microsoft Outlook není vůbec stavěn.  
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3.3.1 Analýza grafického výsledku 
 
Graf 5: Grafické vyjádření HOS2009 analýzy.  
Zdroj: vlastní 
 
Z grafu lze na první pohled vidět, ţe je systém silně nevyváţený. Tento výsledek 
se však dal očekávat, protoţe jak jsem jiţ podotkl, Outlook není zaměřený na práci 
s kalendářem a rezervací, ale je to poštovní klient a kalendář je pouze doplněk aplikace. 
Kdyby se tedy analýza prováděla z pohledu poštovního klienta, zajisté by výsledky byly 
daleko vyváţenější. Při analýze jsem také narazil na problém, ţe spoustu věcí, které 
analýza zjišťuje, uţivatelé rezervačního systému vůbec nepotřebují a nevyuţívají, coţ je 
jeden z důvodů, proč chci navrhnout jednoduchý systém, který by mohl být pouţitelný 
v širší sféře.   
 
3.4 Analýza konkurenčních produktů  
Jelikoţ návrh a zhotovení informačního systému na míru jsou dnes velice 
nákladné, malé podniky či zařízení, pro které je můj informační systém směřován, 
nejsou ochotny platit tyto nemalé finanční prostředky na systém, který by jim byl ušit 
přímo na míru. Pokusím se tedy zanalyzovat situaci na trhu s těmito „univerzálními“ 
rezervačními systémy. 
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3.4.1 Rezervační systémy se zaměřením 
Při vyhledávání jiných alternativních rezervačních systémů jsem narazil na velkou 
řadu systémů, které by se daly pro určitá zařízení vyuţít. Avšak často jsou směřovány 
na konkrétní odvětví, jako je hotelnictví, sport, wellness apod. 
 
3.4.2 Univerzální rezervační systémy 
Při pátrání po univerzálních rezervačních systémech jsem také příliš neuspěl. 
Narazil jsem na ucházející online rezervační systém SuperSaaS, který je zaměřen 
na sportoviště, ale obsahuje i modul pro rezervace k terapeutovi. Bohuţel, nebyl příliš 
sofistikovaný na to, aby se dal v širokém měřítku pouţít.  
 
3.5  Shrnutí analýzy 
Po provedení různých analýz jsem zjistil, ţe existuje spousta různých rezervačních 
systémů. Ty jsou však velice často na něco zaměřeny a nedají se vyuţívat v širším 
měřítku.  
Dnes se sice v širším měřítku vyuţívá Microsoft Outlook, avšak ten je pro 
rezervaci nevhodný. Coţ je ovšem logické, protoţe vůbec není stavěný pro vyuţívání 
rezervace. O jeho nevhodnosti pro rezervaci jsme se také přesvědčili v HOS2009 
analýze, kde jsme zjistili, ţe je nevyváţeným systémem.  
Jelikoţ jsem nenarazil na ţádný rezervační systém, který by splňoval stanovené 
podmínky, lze tedy konstatovat, ţe rezervační systém, jaký si představuji, ještě nebyl 
dosud vytvořen. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 V této kapitole se pokusím navrhnout popisovaný informační systém pro 
jednoduchou rezervaci. Nejprve popíšu základní koncept jak uţivatelského, tak i 
provozovatelského rozhraní. Poté navrhnu způsob implementace. V ní mimo jiné 
navrhnu databázi, kterou celou rozeberu a popíšu. Nakonec se pokusím o ekonomické a 
celkové zhodnocení. 
4.1 Základní koncept uţivatelského rozhraní 
 Chtěl bych stanovit základní představy o tom, jak by měl systém fungovat. Kvůli 
prevenci před zneuţitím robotů a různých vtipálků jsem se rozhodl pro nutnou registraci 
do systému, bez které by nebylo moţno provést rezervaci. Pro vytvoření účtu budou 
potřeba pouze základní údaje, jako je jméno, příjmení, email a telefon. To proto, aby si 
zákazník – uţivatel systému nepřipadal zbytečně diskriminovaný, ţe musí sdělovat 
nepotřebné informace. Po vytvoření účtu by systém zaslal notifikační email. Tento 
email ponese platný odkaz, který účet aktivuje. Teprve poté se bude moci uţivatel 
přihlásit do systému a začít se rezervovat.   
 Uţivatel bude mít k dispozici poloţky vytvoření rezervace, přehled vytvořených 
rezervací a své osobní údaje. Pokud si uţivatel zvolí výběr rezervace, zobrazí se mu 
panel, který bude obsahovat několik komponent. Podrobný popis komponent budu 
rozebírat později. Stručně jen uvedu základní představu. Nejprve si uţivatel vybere tzv. 
„act“ neboli úkon. Kaţdý provozovatel systému si nadefinuje úkony, které bude 
provádět a na které se budou smět uţivatelé rezervovat.  
 Další komponentou bude tzv. workplace select. Bude se jednat o pole 
s výsuvným seznamem, který bude obsahovat pracoviště. Rezervace bude umoţňovat 
rezervovat se na různé pracoviště, podrobnosti vysvětlím níţe. 
Systém uţivateli automaticky navrhne několik nejbliţších volných termínů pro 
kaţdý den. Také bude obsahovat kalendář, ve kterém bude mít uţivatel přehled, který 
den je volno a který ne. V něm bude smět uţivatel vybrat přímo den, na který se chce 
zarezervovat. Pod kalendářem bude další pole s výsuvným seznamem. Ten bude 
obsahovat časy, na které se půjde dát objednat. Uţivateli se nabídnou pouze časy, které 
budou volné.    
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 Nakonec bude systém obsahovat ještě malý obdélník s tzv. rychlou rekapitulací, 
kde bude mít uţivatel rychlý přehled o své rezervaci. Poté, co si uţivatel navolí 
parametry své rezervace, bude přesměrován na další stránku, kde bude kompletní 
rekapitulace i s údaji o jeho osobě, které zadal při registraci uţivatelského účtu. Bude 
mít moţnost vrátit se zpět nebo upravit detaily o své osobě. Pokud bude vše v pořádku, 
rezervaci dokončí. V tento moment systém zašle uţivateli potvrzovací email na jeho 
kontaktní emailovou adresu. Jeho stvrzením vytvoří závaznou rezervaci. Pokud bude 
chtít rezervaci zrušit, bude to moţné do nastavitelného časového limitu. Akci zrušení 
bude smět provést ze svého uţivatelského účtu na kartě přehled rezervací. Další 
prevencí proti vytvoření nechtěných rezervací ze strany provozovatele systému je jiţ 
zmíněný potvrzovací email rezervace. Uţivatel bude mít časový limit na to, aby 
rezervaci stvrdil odkazem v potvrzovacím emailu a učinil tak rezervaci za závaznou. 
Pokud se tak nestane, po vypršení tohoto limitu bude termín nabídnut ostatním klientům 
jako volný.  
 
4.2  Návrh implementace systému  
 V této podkapitole se budu věnovat návrhu samotné implementace pro daný 
informační systém. 
4.2.1 Poţadavky 
 Jedním ze základních poţadavků na systém je jeho síťová dostupnost, resp. 
komunikace přes internet, a to právě proto, ţe informační systém má umoţňovat 
rezervace přes internet.  
4.2.2 Pouţité technologie 
 Jelikoţ je potřeba síťová komunikace, rozhodl jsem se vyuţít prostředků 
MySQL a programovacího jazyka PHP. Vyuţitím těchto prostředků dosáhnu splnění 
základního poţadavku, který jsem stanovil v předchozí podkapitole. Vhledem k tomu, 
ţe PHP je snadno implementovatelné do webových stránek, popřípadě je moţné, ţe 
samotné webové stránky jiţ v PHP navrţeny jsou, stává se tím celková implementace 
do webových stránek velmi jednoduchá.  
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4.3 Uvedení systému do provozu 
 Navrhnutý systém dle uvedených parametrů by byl vytvořený v PHP a MySQL. 
O vytvoření a chod databáze by se staralo na straně serveru MySQL a v PHP by bylo 
vytvořeno uţivatelské rozhraní systému, tedy uţivatelské prostředí. Nyní se však 
dostáváme na rozcestí, a to i z ekonomického hlediska. Systém je moţno buď 
provozovat na své straně a sluţbu rezervace nabízet klientům jako outsourcing, nebo 
systém implementovat do jejich stávajících webových stránek. 
 Tak či onak by k přístupu do aplikace postačilo firmě pouze internetové 
připojení a webový prohlíţeč, ve kterém by se systém obsluhoval. Jaké toto řešení nese 
rizika a  výhody, si shrneme v celkovém zhodnocení navrhovaného systému.  
 
4.4 Celkové zhodnocení navrhovaného IS 
 V této podkapitole provedu teoretické zhodnocení mnou navrţeného 
informačního systému pomocí SWOT analýzy. Tato analýza bude pouze teoretická, 
protoţe systém ještě není vytvořený a nikde neběţí. Není tedy moţné odrazit do analýzy 
skutečné události, se kterými se můţe systém potýkat při běţném provozu. 
 
Silné stránky 
 Jednou z nejdůleţitějších silných stránek mého informačního systému je 
bezesporu univerzálnost. Díky ní se systém dá implementovat do různých odvětví a 
zvětšuje tak mnoţství potenciálních zákazníků. 
 Další silnou stránkou je přizpůsobitelnost – kaţdý provozovatel systému si můţe 
vše nadefinovat naprosto sám. Tím odpadá z velké části závislost na dodavateli. Navíc 
je systém tak jednoduchý, ţe ho dokáţe obsluhovat kaţdý počítačový laik. 
 Externí rezervace je další z mnoha výhod. Zákazníci se mohou rezervovat sami 
přes internet. Tímto odpadá část rezervace, kdy zákazníci volali do provozovny a 
pracovníci museli zapisovat údaje do kalendářů, MS Outlook či Google Kalendáře.  
Další ze silných stránek je přehlednost rezervovaných zákazníků. Obsluha systému 
má ucelený přehled o celém dni. Nemusí se tak prodírat mezi ručně psanými záznamy.  
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Velkou výhodou je i cena. Dle mého názoru jsem v ekonomickém zhodnocení sám 
navrhl poměrně velice nízkou cenu, za kterou by bylo moţné systém buď pronajmout, 
nebo implementovat. Myslím, ţe tato cena je pro zákazníky velice zajímavá. Jelikoţ 
návrh a implementace systému na míru je velice nákladnou záleţitostí, navrţený IS je 
tím pádem výbornou moţností jak systém rezervací vyuţívat a neplatit přitom veliké 
náklady za návrh a implementaci na míru.  
Slabé stránky 
 Do výčtu slabých stránek jednoznačně patří závislost na internetu. Systém nelze 
bez internetu vůbec provozovat. Abychom zajistili chod provozovny, kdyţ internet 
nebude dostupný, bylo by moţné kaţdé ráno vytisknout přehled rezervovaných na jeden 
den. Další slabé stránky by se zajisté projevily po uvedení systému do chodu. 
Příleţitosti 
 Největší příleţitost systému vidím v jeho teoretickém postavení na trhu. Kdyţ 
jsem prováděl analýzu rezervačních systému, nikde jsem na podobný univerzální 
systém nenarazil. Při dostatečné reklamě a dobrých referencích od zákazníků by se dala 
vybudovat pevná zákaznická síť a systém by se mohl stát, alespoň na určitou dobu, 
dominantním univerzálním rezervačním systémem na trhu.  
Hrozby 
 K největším hrozbám se pro informační systém řadí konkurence a příchod 
substitutu na trh. V momentě, kdy se dostane systém na trh a upoutá pozornost 
konkurenčních firem, je moţné, ţe začnou vyvíjet svůj univerzální systém. Tím pádem 
by začal konkurenční boj, který by mohl pro mnou navrţený informační systém 
znamenat stagnaci či zánik – v případě, ţe by přebral stávající klientelu.  
 
Outsourcing vs. implementace 
Výhody outsourcingu jsou především v tom, ţe není potřeba sloţitější 
implementace na straně zákazníka. Aby tato implementace mohla být provedena, musí 
se získat přístup na hosting zákazníka, tam provést patřičné změny a produkt 
nainstalovat. Další výhodou je paušální poplatek, který se platí za pronájem sluţby. 
Znamená to pro firmu stálý přísun peněz a firma se nemusí spoléhat pouze na trţby za 
prodané licence implementace. Výhodou je i to, ţe firma by měla jednotný přístup ke 
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všem svým prodaným aplikacím a mohla by je jednoduše spravovat z jednoho 
centrálního místa. 
Opačnou variantou je prodávat systém formou implementace. Sice je tento směr 
poněkud pracnější – implementace nemusí být aţ tak snadná, ale účtuje se zase mnohem 
vyšší poplatek za licenci. 
 
Po delším přemýšlení jsem se přiklonil k faktu, ţe by nebylo od věci nabízet 
tento produkt v obou variantách. Tedy jak formou outsourcingu, tak formou 
implementace do stávající webové prezentace. Tím by se rozšířila i klientela a zajistily 
by se jak velmi slušné jednorázové výnosy, tak zároveň zajistily dlouhodobé výnosy 
z pronájmu této sluţby.   
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ZÁVĚR  
V bakalářské práci jsem se zaměřil na řešení problematiky rezervačních 
informačních systémů. Na základě analýzy současného stavu jsem zjistil, ţe na trhu 
neexistuje ţádný takový systém, který by splňoval mnou stanovená kritéria.  
Poloţil jsem si za cíl navrhnout tento jednoduchý rezervační informační systém. 
Netvrdím zde, ţe mnou navrţený systém je bezchybný, zkušený analytik by mi zajisté 
některé věci vytkl. Věřím ale, ţe je navrţený na takové úrovni, aby uspokojil širokou 
škálu zákazníků, pro které by byl vhodný. 
Při vypracování této práce jsem se ještě více seznámil nejen s danou 
problematikou rezervačních systémů, ale i se samotnou problematikou návrhu 
informačního systému jako takového.  
Ekonomická analýza budoucnosti mi poodkryla moţný zisk a profit na celém 
tomto projektu. Nastiňuje, jakým směrem, respektive směry, by se mohl systém vydat. 
Nakonec jsem dospěl k názoru, ţe obě dvě cesty lze sloučit dohromady a tím si ještě 
rozšířit svoji klientelu. Pokud by se tato ekonomická analýza potvrdila, mohla by tato 
práce být dobrou podnikatelskou příleţitostí.  
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PŘÍLOHY 
Dotazník pro zjištění úrovně oblasti orgware (OW) 
1) Lze souhlasit s tvrzením, ţe postupy či směrnice pro zotavení IS z nestandardních situací jsou 
dostatečně známé uţivatelům? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
 
2) Lze souhlasit s tvrzením, ţe doporučené pracovní postupy a procedury běţného provozu pro 
koncové uţivatele jsou udrţovány v aktuálním stavu? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
3) Lze souhlasit s tvrzením, ţe pravidla pro bezpečnost IS obsahují i ustanovení pro nakládání 
s dokumenty či přílohami e-mailů získaných z Internetu ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
4) Existuje pravidelná kontrola dodrţování vnitřních pracovních postupů, směrnic pro chod IS ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
5) Má kaţdý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami smí pracovat a kdy ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
6) Provádějí jakékoliv rozsáhlejší instalace, změny nastavení, připojení nové techniky pověřené 
osoby, nikoliv uţivatelé ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
7) Lze souhlasit s tvrzením, ţe odchod zaměstnance je spojený s ukončením platnosti jeho 
přístupových práv ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  
X     
8) Dojde-li k porušení vnitřních směrnic (pracovních postupů), jsou z jejich porušení vyvozeny 
důsledky (sankce) ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
9) Platí, ţe pravidla pro provoz IS jsou pro uţivatele nejasná a nelogická ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
10) Jsou všechny změny v systému a programech ihned zdokumentovány vč. důvodu, který vedl 
ke změně? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
  
  
Dotazník pro zjištění úrovně oblasti peopleware (PW) 
1) Je kaţdý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem provádět ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
2) Jsou dostupná školení nových pracovníků o pouţívaných informačních systémech, 
pravidlech 
provozu a bezpečnosti IS ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
3) Je pravda, ţe stávající zaměstnance není třeba školit na nové funkce IS nebo ţe školení není 
dostupné? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
4) Existuje zastupitelnost koncových uţivatelů, kteří jsou klíčoví pro chod systému a jeho 
klíčové výstupy ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
5) Je dokumentace běţných postupů práce s IS jednoduše dosaţitelná pro koncové uţivatele ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
6) Existuje proces kariérního postupu, který je nastaven takovým způsobem, aby se zaměstnanci 
mohli v rámci procesu dobře ztotoţnit i s informačním systémem? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
7) Jsou dostupná místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou uţivatelé 
obracet se ţádostí o pomoc či konzultaci ohledně IS ? (tato místa jsou označována dále jako 
informační centra) 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
8) Řeší informační centra podněty uţivatelů obvykle v dostatečné míře a včas ? 
  
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
9) Je pravda, ţe informační centra řeší především významné problémy a nemají důvod se snaţit 
o dlouhodobé zlepšení chodu IS ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
10) Podporuje vedení firmy průběţná školení koncových uţivatelů za účelem zvýšení 
efektivnosti fungování IS ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X                       
 
  
  
Dotazník pro zjištění úrovně oblasti dataware (DW) 
1) Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují ? tzn.: Platí zásada, ţe 
určitá data smí měnit jen určitý pracovník ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
2) Lze souhlasit s tvrzením, ţe pracovníci mají jasně určeno, kdy musí určitá data pořídit do 
informačního systému a kdy je musí aktualizovat ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
3) Platí, ţe uţivatelům chybí z informačního systému data pro jejich rozhodování ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
4) Získávají koncoví uţivatelé nadbytečná nebo nepřesná data ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
5) Získávají uţivatelé data z IS právě v době, kdy je potřebují? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
6) Podílí se data získaná z IS významnou měrou na kvalitě rozhodování uţivatelů při jejich 
výkonu práce? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
7) Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
8) Jsou média se zálohami dat uchovávána výhradně v podmínkách doporučovaných výrobci 
zařízení s ohledem na vlhkost, teplotu, světlo … ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
9) Lze souhlasít s tvrzením, ţe přístup ke správě datových úloţišť mají pouze pověření 
  
zaměstnanci a jejich přístupy a úkony jsou monitorovány? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
10) Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým oprávněním ? tzn.: Platí 
zásada, ţe nikdo nesmí získat přístup k datům, která nepotřebuje pro svou práci? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
  
  
Dotazník pro zjištění úrovně oblasti security (SE) 
1) Je pravda, ţe management příliš nedozírá na dodrţování pravidel bezpečnosti a provozu IS ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
2) Lze souhlasit s tvrzením, ţe existují pravidla nebo politika bezpečnosti IS, která jsou 
pravidelně aktualizována ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
3) Musí pracovníci správy IS pravidelně provádět zálohování dat podle pravidel zálohování ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
4) Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před zneuţitím, krádeţí či 
ţivelnou pohromou ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
5) Je bezpečnost dat zvaţována a řízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných počítačových 
sítí ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
6) Jsou stanoveny procesy a metody jejichţ účelem je rozpoznat bezpečnostní rizika ve firmě a 
eliminovat je ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
7) Je prováděno monitorování činností, ke kterým dochází v rámci pouţívání IS (ověření 
uţivatele, přístup k datům, spouštění programů …)? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
8) Lze říci, ţe problematika bezpečnostní politiky (informační bezpečnosti) je ve firmě řešena 
centrálně ? 
  
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
9) Existuje osoba (osoby), které jsou přímo odpovědné za dodrţování bezpečnostní politiky ve 
firmě ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
10) Lze souhlasit s tvrzením, ţe dodrţování zásad (pravidel) bezpečnostní politiky není u 
uţivatelů průběţně kontrolováno ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
 
  
  
Dotazník pro zjištění úrovně oblasti customers (CU) 
1) Jsou jasně stanoveny základní cíle zkoumaného informačního systému směrem k 
jeho zákazníkům ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
2) Existují pravidelně vyhodnocované metriky cílů uvedených v předchozím bodu ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
3) Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od informačního systému jeho zákazníci očekávají ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
4) Je pravda, ţe názory zákazníků IS na zlepšení, změnu či úpravu informačního systému 
nejsou 
pro podnik důleţité ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
5) Jsou data o zákaznících IS, jejich poţadavcích, operacích, atd. ukládána v informačním 
systému centrálně (tj. nejsou ukládána vícekrát nebo jinak nekonzistentně) ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
6) Jsou zákazníci spokojeni s mnoţstvím a kvalitou dat, která je jim poskytována IS firmy ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
7) Je forma výstupů z informačních systémů volena tak, aby umoţňovala jejich snadné vyuţití 
zákazníkem IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
8) Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty o zákaznících IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
  
9) Je řízena integrace zkoumaného informačního systému firmy spolu s dalším moţným 
softwarem, pomocí kterého jsou poskytovány výstupy z IS pro zákazníky ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
10) Mohou zákazníci získávat ze zkoumané IS výstupy pomocí různých komunikačních kanálů, 
které si zvolí ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
  
  
Dotazník pro zjištění úrovně oblasti suppliers (SU) 
1) Jsou jasně stanoveny základní poţadavky kladené na dodavatele, které jsou nezbytné pro 
plnění definovaných cílů zkoumaného informačního systému ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
2) Existují pravidelně vyhodnocované metriky výše zmíněných poţadavků ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
3) Je forma vstupů do zkoumaného IS od dodavatelů volena tak, aby umoţňovala jejich snadné 
převzetí a vyuţití zkoumaným IS ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
4) Jsou v pravidlech provozu definovány kontroly informací od dodavatelů ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
5) Jsou poţadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumaného IS formulovány tak, 
aby byla jasně určena poţadovaná podrobnost předávaných informací ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
6) Jsou poţadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumanému IS formulovány také 
s jasným určením poţadované včasnosti jejich dodávání ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
7) Zvaţuje firma moţnost účelného přizpůsobení či nastavení zkoumaného IS dle návrhů 
dodavatelů za účelem efektivnější výměny informací ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
8) Je forma výstupů ze zkoumaného IS pro dodavatele řízena s ohledem na efektivní 
komunikaci s dodavateli ? 
  
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
9) Je pravda,ţe výstupy z IS pro dodavatele nejsou řízeny s ohledem na včasnost jejich předání? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
10) Přispívá zkoumaný informační systém ke snadnosti a efektivnosti komunikace s dodavateli? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
  
  
Dotazník pro zjištění úrovně oblasti management IS (MIS) 
1) Dozírá management IS na dodrţování pravidel zálohování prováděné pracovníky správy IS ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
2) Provádí řízení rozvoje a provozu informačních systémů osoba, která této oblasti rozumí ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
3) Je rozvoj IS formulován také ve střednědobé či dlouhodobé perspektivě formou informační 
strategie vzhledem k cílům firmy ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
4) Je v plánech rozvoje informačních systémů zahrnut případný růst firmy a rozvoj jejích 
informačních potřeb ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
5) Platí, ţe plány rozvoje IS neexistují nebo v nich nejsou stanoveny moţnosti kontroly jejich 
plnění ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
6) Jsou dostupné pravidelné školící programy pro pracovníky správy IS zaměřené na udrţování 
a zvyšování jejich kvalifikace ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
7) Povaţuje management informačních systémů koncové uţivatele za faktor s vysokou 
důleţitostí pro úspěšný chod informačních systémů ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
8) Usiluje management IS soustavně o zlepšení efektivnosti chodu zkoumaného informačního 
systému ? 
  
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
9) Lze souhlasit s tvrzením, ţe obecný management vnímá správu informačního systému spíše 
jako nutné zlo? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
10) Lze říci, ţe pracovníci správy IS nejsou motivováni k včasnému, úplnému a pokud moţno i 
hladkému řešení poţadavků na ně směrovaných? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
 
  
  
Dotazník pro zjištění úrovně oblasti management (MA) 
1) Uznává management důleţitý význam koncových uţivatelů pro integritu a správnost 
zpracování dat ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
2) Trvají manageři na dodrţování pravidel stanovených pro informační systém ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
3) Je při plánech rozvoje informačního systému, pořizování IS vţdy provedeno i obhájení dané 
investice z ekonomického hlediska? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
4) Vnímá obecný management informační systém firmy nejen jako výdaje, ale také jako 
potenciál případného růstu firmy ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
5) Podporuje obecný management firmy rozvoj informačních systémů, který je odůvodněný 
přispěním IS k dosaţení podnikových cílů ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
6) Lze říci, ţe je management plně spokojený s údaji, informacemi, daty, které získává z IS a 
jsou potřebné pro jeho kvalifikované rozhodování ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
7) Existuje ve firmě relevantní zpětná vazba mezi managementem firmy a externími uţivateli 
informačního systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
8) Lze říci, ţe zejména díky přístupu managementu existuje větší motivace zaměstnanců 
starajících se o chod informačního systému k jejich fluktuaci neţ k setrvání ve firmě ? 
  
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
9) Dochází ze strany managementu k pravidelné kontrole plnění informační strategie firmy a 
případného vyvozovaní důsledků ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
10) Nastávají situace, kdy management nemá k dispozici údaje, informace, data, které potřebuje 
ke svému rozhodování v patřičné kvalitě, čase …? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
  
  
Dotazník pro zjištění úrovně oblasti hardware (HW) 
1) Přispívá HW pozitivně k rychlosti a pouţitelnosti informačního systému ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
2) Jsou klíčové prvky HW dostatečně fyzicky chráněny před bezpečnostními riziky jako jsou 
(krádeţ, poţár …) ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
3) Je nové HW vybavení pořizováno po zváţení jeho kompatibility s existujícím HW 
vybavením a softwarem, který na něm bude provozován ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
4) Umoţňuje současný HW efektivní výměnu dat se zákazníky či dodavateli ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
5) Je rychle dostupné záloţní vybavení v případě výpadku klíčových HW prvků systému ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
6) Lze konstatovat, ţe jsou poruchy hardware poměrně časté ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
7) Lze souhlasit s tvrzením, ţe hardware není pravidelně obměňován na základě celofiremní 
informační strategie ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
8) Je ve firmě pravidlem, ţe je nákup nového hardware schvalován managementem IS ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
9) Je hardware ve firmě nakupován na základě výsledků interních výběrových řízení ? 
  
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
10) Lze říci, ţe je i hardware u koncových uţivatelů informačního systému dostatečně chráněň 
před moţnými bezpečnostními riziky ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
 
  
  
Dotazník pro zjištění úrovně oblasti software (SW) 
1) Poskytuje zkoumaný aplikační software všechny funkce nezbytné pro práci uţivatelů ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
2) Jsou chybová, varovná hlášení či jiná nestandardní oznámení srozumitelná a poskytující na 
poţádání i bliţší vysvětlení vzniklé situace ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
3) Platí, ţe koncoví uţivatelé nesmějí poskytovat podněty pro případné úpravy SW, nové 
nastavení nebo pořízení nových verzí software ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
4) Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a nápovědy ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
5) Jsou při pořízení nových verzí aplikačního software vyuţívány jejich nové vlastnosti ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
6) Je pravda, ţe snadnost pouţívání softwaru koncovými uţivateli nehraje roli při jeho pořízení 
nebo vývoji ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
7) Existují pravidelné nebo nahodilé kontroly slouţící ke zjištění abnormalit ve vyuţívání 
systému, jeho nesprávného uţívání či zneuţívání ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
8) Umoţňuje zkoumaný informační systém efektivní výměnu informací mezi uţivateli tohoto 
informačního systému ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  
X     
9) Umoţňuje stávající operační systém plynulý a bezporuchový chod jednotlivých uţivateli 
pouţívaných aplikací ať uţ v rámci informačního systému firmy nebo i mimo něj ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
10) Lze souhlasit s trvzením, ţe stávající operační systém u koncových uţivatelů není 
pracovníky správy IS pravidelně udrţován, aktualizován ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
